































2.実 験 方 法
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8.92 8.28 8.49 8.16
7.87 7.70 8.06 8.21
7.70 7.78 7.83 8.02
7.27 7.56 7.61 7.79
7.74 7.39 7.72 7.92
8.45 8.02 8.40 8.43
8.12 7.90 8.36 8.45
7.70 7.73 7.82 7.94
7.79 7.94 8.02 8.ll
7.60 7.48 7.69 7.73
8.11 8.10 8.28 8.13
7.79 7.72 7.75 7.80
8.06 7.94 7.95 8.22
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8.80 8.84 8.57 8.88
8.09 8.25 7.97 8.32
8.28 8.10 7.80 8.03
7.90 7.73 7.29 7.61
8.54 8.34 8.14 8.37
8.55 8.56 8.30 8.53
8.53 8.70 8.21 8.56
7.97 7.94 7.70 8.32
8.28 8.39 8.17 8.36
7.90 7.81 7.69 8.08
8.24 8.13 7.79 7.40
7.76 8.08 7.79 8.14
8.45 8.21 8.24 8.42

























それ以降下降している｡ 更に Table2, 3, 4,
5の数値を無精卵,ふ化 した卵,ふ化 しなかった
卵についてそれぞれ平均したものをFig.11に示す｡
14日日以降ふ化 した卵 と比較 して無精卵は高 く,
ふ化 しなかった卵は低いという傾向が認められた｡
この実験結果から無精卵,ふ化する卵,ふ化 しな
い卵をpHにより判別することが可能だと考えら
れる｡
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